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ОСОБЕННОСТИ УПРАВЛЕНИЯ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ 
РАБОТОЙ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ СТУДЕНТОВ 
ТЕХНИЧЕСКИХ СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ
В многогранной работе, проводимой высшей школой по повышению 
качества подготовки будущих специалистов, одно из центральных мест 
принадлежит вопросам совершенствования самостоятельной работы 
студентов. Следует отметить, что обучение является перспективным 
процессом, направленным в будущее. В этом не только особенность, но 
и определенная трудность. Ведь то, чему студенты обучаются сегодня, 
будет необходимо ему не завтра, а через несколько лет. Поэтому необхо-
димо предусматривать потребность в объеме знаний, которые понадо-
бятся  специалисту в его будущей практической деятельности.
Существенное изменение в результате развития науки и техники, и 
в этой связи, изменение в содержании творчества инженера, требую-
щее от него теперь не только правильного и наиболее полного усвоения 
научно-технических знаний, но и умения осмыслить приобретенную ин-
формацию с целью своевременного принятия правильных решений, ак-
туализирует необходимость приучения будущих инженеров к самостоя-
тельному пользованию специальной научно-технической литературой 
на иностранном языке, особенно зарубежными научно-техническими 
журналами для того, чтобы инженер был в курсе всех современных до-
стижений в его профессиональной области и мог, при необходимости, 
адаптировать их для нужд отечественного производства. 
Эта сторона обучения ставит перед учебным заведением задачу фор-
мирования у студентов потребностей в приобретении новых знаний, 
развития у них умений и навыков добывать эти новые знания самостоя-
тельно, формировать приемы активной мыслительной деятельности, 
умение ориентироваться в быстро растущем потоке всевозможной ин-
формации. 
Думается, что процесс научения может идти быстрее и плодотвор-
нее при условии рационально организованной самостоятельной работы 
студентов,  В свою очередь, процесс организации самостоятельной ра-






Однако следует отметить, что организационно-управленческая сто-
рона данного процесса достаточно сложна. Одну из сложностей мы ви-
дим в том, что  требует высокого сознания студента. Простые управлен-
ческие команды и организационные приемы не дают полного решения 
вопроса. Здесь мы сталкиваемся с серьезным отличием управления тех-
ническими системами и управления умственной деятельностью людей 
в ходе овладения новыми знаниями. 
Анализ и обобщение опыта свидетельствует о том, что стихийного 
формирования управленческой деятельностью не происходит. Владение 
арсеналом средств воздействия не может быть результатом эпизодиче-
ских процедур. Только создание комплексного подхода по целенаправ-
ленному формированию готовности к управленческой деятельности, 
овладение структурой и содержанием данной деятельности поможет 
вывести каждого студента на определенный уровень владения своей 
специальностью, что является важной задачей формирования его со-
циальной активности. Но, к сожалению, вопросы управления само-
стоятельной работой  студентов еще не достаточно освещены в педа-
гогической литературе. Что касается методики обучения иностранному 
языку, то в настоящее время создалась своеобразная ситуация: значение 
управления признается всеми методистами, однако нет в сущности тео-
ретических и практических работ по актуальным проблемам управле-
ния. Неоднозначность в понимании процесса управления и недооценка 
комплексного характера данного явления создали предпосылки для не-
оправданно суженой трактовки управления. Например, иногда переоце-
нивается роль коммуникативных установок, т.е. упражнения отождест-
вляются с увеличением и уменьшением заданий как на занятиях, так и 
при выполнении домашних работ. Также иногда преувеличивается роль 
контроля и т.д.  
Если обратиться к вопросу организации самостоятельной работой 
студентов технических специальностей по иностранному языку   и 
управления ею, то, можно с уверенностью констатировать, что и он во 
многом еще является не решенным. 
Обучение иностранному языку в техническом вузе отличается 
специфическими трудностями, связанными с тем, что большую часть 
учебной программы составляют точные науки, а небольшое количество 
часов, отводимое на изучение языка не способствует развитию иноязыч-
ной речевой деятельности, поэтому и задача по формированию навыков 






ности остается часто нерешенной. Очевидно, одной из причин такого 
положения является убежденность некоторой части студентов в том, 
что при минимальных знаниях иностранного языка с помощью словаря 
можно понять любой текст. Но на практике оказывается, что недоста-
точное владение языком не дает возможности ни пользоваться иноязыч-
ной литературой, ни общаться с зарубежными партнерами. Поэтому 
и возникает необходимость создания системы, при которой  студенты 
технических специальностей могли бы самостоятельно работать с пред-
лагаемым для усвоения материалом. А для этого необходимо организо-
вывать учебную работу таким образом, чтобы она максимально и эф-
фективно способствовала развитию и совершенствованию иноязычной 
речевой деятельности студентов. И главное в этом вопросе, чтобы сами 
студенты осознавали пользу от такой организации аудиторных и внеау-
диторных занятий.
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